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C A R L O S C H A P A 
juzgado por su mujer. 
ó un matrimonio modelo al uso carca. 
Tú has tratado poco á mi marido, 
decía en cierta ocasión D.a Margarita á, 
Boet, el hombre de más predicamento 
por aquel entonces en el carlismo; Carlos 
no tiene talento, moralidad, ni vergüen-
za. ¡Si supieses cómo vivimos ambos!... \ 
Y o no le considero ya como mi mari-
do, sino como un enfermo caprichoso y 
doliente, de quien he de aguantar las ex-
travagancias asqueros¿>s y genialidades 
sin cuento por inevitables ó incorregi-
bLés. QOBíJ BJ ... • 
Si viaja, lo hace como un maleta; si 
frecuenta un salón, parece un doctrino, 
y no sabe conversar ni; producirse, ni sa-
ludar, ni llevar debidamente los bracos, 
ni colocar las piernas. Si habla de políti-
ca, no dice más que disparates, que dan 
una deplorable idea de su cacumen; si 
galantea, prefiere siempre las ^mujeres 
peor reputadas, aun entre las más ma-
las. 
—Señora, le dijo Boet, las palabra,» 
que V . M. acaba de pronunciar me obli-
garían á dejar el servicio del .rey, si no 
las tornáse por exageración inspirada 
por algún disgusto conyugal. 
—Te engañas, Boet, repuso D.a Mar-
garita. Son tantos los disgustos que Car-
los me ha dado ya de ese género, que no 
hago caso de sus desórdenes, antes bien 
procuro ocultarlos, á fin de que sus ene-
migos políticos no saquen partido de 
ellos. 
Mi marido pasa á veces dos ó tres días 
ausente, sin que yo ni nadie do la casa 
sepamos qué es de él, dónde para;, ni có-
mo está; y yo me quedo tranquila é indi-
ferente, porque, según ya te he dicho, en 
vez de tenerle por marido, le considero 
como una carga odiosa, do la que no 
puedo desprenderme sin perj udicar nues-
tras aspiraciones políticas. Así es que, 
cuando vuelve,le recibo como si nos aca-
báramos de ver y sólo me incomodo cuan-
do él, no contento con mi silencio, me pro-
voca diciendo; "¿A que no adivinas dónde 
he estado estos días, con quién he pasado 
las noches, y qué tal eran las damiselas?,, 
Y si no le contesto, empieza una des-
cripción detallada de todos sus desórde-
nes; y si me enojo me abofetea y me dd pu-
ñetazos y puntapiés , t&ntos que he de guar-
dar cama para curarme. 
Carlos es irreflexivo, insensible, des-
pótico yiibrutal hasta el extremo.... Yo lo 
he probado todo: ruegos, lágrimas, que-
jas, amenazas de separarme, y todo ha 
sido inútil. Cuando no me p e g á b a m e 
decía los insultos más groseros y humi-
llantes que se pueden decir á una mu-
jer. 
¿Separarme, Boet? No puedo. ¿No ves 
que esto mataba políticamente á mi ma-
rido, que es el representante de la legiti-
midad, de la re l ig ión y la moral? ¿Cómo 
podría entonces ser Carlos jefe del car-
lismo? ¿Cómo podría yo tener la espe-
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ranza de ser reina? Mi separación sería 
mi suicidio de princesa. 
Insistió Boet en que podía D.a Mar-
garita haberse separado sin escándalo, 
yéndose con sus hijos á casa del conde 
de Chambord, negándose sólo á recibir á 
su esposo y volver á su compañía. E n -
tonces el rey, añadió Boet, hubiese re-
flexionado; las cabezas del partido hu-
bieran intervenido, y, tanto por el recelo 
del escándalo como por las recriminacio-
nes de los suyos, se hubiera logrado un 
arreglo que refrenase un poco á D. Car-
los. 
—¡Ah, Boet! le respondió D.a Marga-
rita. ¡Qué poco conoces á mi marido! Lo 
hubiera prometido todo, y al verme de 
nuevo en su casa, me hubiera dado otra 
gran paliza y el mismo día hubiera pa-
sado la noche fuera de casa. 
iüTableau!!! 
El servicio obligatorio 
Todos los republicanos de Barcelona, 
en un meeting celebrado recientemente, 
han tomado, entre otrós acuerdos, el de 
pedir al gobierno que declare el servicio 
militar obligatorio. Los socialistas, en, 
todas cuantas reuniones celebran, se 
ocupan casi exclusivamente del mismo 
asunto. E n verdad qüe es de tal impor-
tancia, que bien merece que todos los 
españoles nos ocupemos de él. 
Irrita y pone nervioso, áun al hom-
bre más pacífico, la desigualdad que se 
observa en la forma de pagar la más 
grande de las contribuciones, la de san-
gre. No se conciba por qué, mientras 
una gran parte de los jóvenes va á cum-
plir con el ineludible deber de defender 
á la patria, otros, siendo también espa-
ñoles, quedan en sus casas, sin ver más 
cíe las guerras que nos afligen, que los 
relatos, no siempre verídicos, de los pe-
riódicos. 
Imposible parece que al final del si-
glo X I X , haya todavía castas y clases; 
y, sin embargo, existen; pues mientras 
los parias y desheredados, que no tienen 
ni aún lo necesario para sustentarse, son 
los encargados de defender la integridad 
de la patria y la bandera nacional; los 
otros, los favorecidos por la fortuna, con 
un puñado de pesetas se libran de tan 
sagrado deber. 
Los primeros á nada aspiran, nada 
esperan, ningún beneficio les ^ reporta la 
posesión de nuestras islas; impasibles, 
quizá, recibirían la^ noticia de su pérdi-
da. Los segundos, si no todos bastantes, 
con las guerras y desde su despacho ha-
cen su negocio; con facilidad cobran el 
dinero de su redención; el mismo gobier-
no les da los medios para ello. Sin em-
bargo, estos son los que en el Congreso, 
en el Senado y desde las columnas de 
periódicos subvencionados, alardean de 
patriotas y gritan en todos los tonos. 
¡Viva la integridad de la patria! ¡Viva 
la honra nacional! ¡Grástese el último 
cartucho y la última peseta! 
Tocios estos que tal dicen segaros es-
tán de que ni ellos ni sus hijos se han de 
ver en el doloroso trance de abandonar 
á sus desolados padres, á sus más queri-
das afecciones, para ir á combatir con el 
traidor enemigo, que, oculto en la espe-
sura de la manigua, acecha el momento 
oportuno de disparar su carabina y con-
cluir con la vida de un ser; seguros están 
que el insaluble clima cubano no minará 
su existencia, ni quedarán sepultados en 
las pantanosas llanuras, ni las continuas 
lluvias .y asfixiante^ calores dañarán sus 
pulmones, ni se mermerán sus repletas 
gavetas; antes al contrario, el producto 
desús... ahorros, sabrán colocarlo de una 
\ manera ventajosa y sacarán todos los 
beneficio» posibles. 
De todo esto es necesario que el pue-
: blo saque la consecuencia lógica y nece-
saria. 8i todos ¡somos hijos de la misma 
madre patria; si cuando ésta peligra to-
dos tenemos el deber de defenderla, 
¡fuera ya privilegios! Ocupe cada cual 
el puesto que en el peligro se le señale; 
: sea soldado el pobre y el rico; el hijo, del 
duque y el del zapatero; todos los espa-
ñoles. 
Si esto hubiera sucedido en su prin-
cipio, las guerras que hoy nos arruinan y 
privan de los brazos más útiles para, lá 
prod ucción nacional, no hubieran tomado 
tan fatal incremento; el gobierno hubie-
; ra encontrado los medios de concluirlas-
Nunca es tardecí el remedio llega á tiem-
\ po de evitar mayores males. 
Como un solo hombre y de una ma-
nera enérgica debemos todos alzar nues-
tra voz para que llegue á oídos del go-
bierno, pidiendo el servicio militar obli-
gatorio. 
Teruel no debe dar la nota discor-
I dante; reúnanse todos los republicanos; 
i no sólo ellos, sino el pueblo en masa, 
pues á todos atañe tal medida; reúnase 
la juventud, por ser la más interesada en 
ello; envíen representaciones y adhesio-
I nes los pueblos de la provincia, y elévese 
al gobierno una bien razonada solicitud 
pidiendo tan justa reforma. Una vez 
; concedida, nosotros, que no hemos con-
cedido ni cedido á nadie la exclusiva de 
patriotas, gritaremos también, pero con 
voces sentidas que saldrán de nuestros 
corazones: ¡Viva la honra nacional! ¡Vi-
va la integridad de la patria! ¡Viva Es-
paña! 
I. MARQUÉS. 
Nuestras guerras. 
Y a que los fusionistas persisten, á imi-
tación de los conservadores, en la cen-
surable conduota de ocultar al pueblo 
el verdadero carácter y estado de nues-
tras guerras coloniales, deber primor-
dial de la prensa es descubrir á los lec-
tores toda la gravedad de nuestros ma-
les; que sólo conociéndola podremos ati-
nar con el remedio. 
Lo que es en realidad la guerra de 
Cuba lo expresa en E l Nuevo B é g i m e n 
con su franqueza acostumbrada el señor 
E L R E P U B L I C A N O 
P i y MargalL en un ar t ículo del que co-
piamos estos párrafos. 
«.De¿c$noce ó finge deaconqcqr el "Gobierno la 
{mpoflancía' de ía insurrección de Cuba, Esa insu-
rrección no ha sido nbra do aven lú re ro l ni de g^nles 
extrañas á lu isia; lo lia sido y lo es de un aenlim'ien-
lo ganorai conlr-a, ¡a incliópoli y. de un vivo y gene-
ral (Veseo de ifidapoiitloMcia; general, no en el senli 
do de que no haya cubanos á España afectos, sino 
en el de qíie íó.r más noá o.üaii y ansian sacudir 
nuestro pasado ^,yugo. La guerra os para nosotros 
costosa; pero, aunqne en menor escaía, lo es tam-
bién para los insuITPCIOS. Si no tn.vieran el apoyo de 
sus co:npalrieio5,: unos (iciiiro, oíros fncra de la isla, 
¿podría;' con linear i a guerra y lener cons'.anlenieii-
le en j ojee numerosos ejórciíos? 
I "' Con e!l is están liomi're> de ciencia, ahogados,^ 
módicos csci'itores d(3 unía 'propiotarios, capitalisv 
las, Titun1:! M les Estados Unidos elubs immarosos,' 
ya de'varones, ya ÚQ' liembhis; C(vnvoéaí» '-m&eting^ 
esériben [le'ri'Vdicos y publican revistas, algiiuas ' be-
lla y ricamente iínstradas: Encuentran además eco 
ein lo.das jiasi •Repúbíicas . de• Àmériea: casi en todas 
tieueu periódicos des.íiu.ados á defenderlos y clubs 
que para; ellos recogen, fondos. : : • 
Y ¿(juién los mamla? ¿Los mandan acaso.geno-, 
rales inexpertos? ¡Qué mengua no ' sería para, los 
nuestros si tales fueran! Ou Cánovas cuentan que en 
confianza treorfi en Cuba no bay sino' un general: 
Máximo Gómez.» 
Esto en cuanto á Cuba. En Ei l ip i -
naa, saben do nosotros los rebeldes más 
que nosotros de ellos. 
, Léanse, en puueba de nuestro .aserto, 
las siguientes, líneas de la proclama de 
Aguinaldo: 
«Debemos cambiar nuestra láctica, a t e m p e r á n -
donos A ¡as circuust.ancias. Nos liemos dado cuenta 
de que es niala poiitica eslar fortificados en iin lu-
gar fijo, aguardando é l ataque del enemigo. Nos es 
necesario tomar la ofensiva cuando baya ocasión pro-
picia,, adeplando el sistema- cubano de emboscada y 
guerra de guerrillas. A^i podemos .afrontar á iíspa-
ña durable un tiempo indefinido, agotando sns recur-, 
sos y obligándola á rendirse por debilidad; porque 
hay que tener en cuenta que los mismos periódicos, 
españoles convienen en que cada soldado requiero' 
ün durb diario para su alímènt'aeión y gastos, á que 
ha de anádif-sé ei pasaje, ropas, armas y municiones, 
e le , lodo lo cual suma uaa cantidad enorme.» 
-jBfit mtu 'é'iáúioñ. -OÍOB rtjti o ra o O 
Con e l deplorable sistema de callar ó 
disíráziar la; vordad no eiigañainos á las-
demás naciones,: perfectamente infor-
mados de nuestros asuntos por .súg. re-
presentantes; n i á ios insurrectós, qne" de 
sobra conocen lo que les conviene., 
. Pero.se,adormocc con falsas esperan-
zas ;ai pueblo español y s e camina á cié-; 
gdsabaeo'iüKíín y.àm &\ 'íes "ioq Jíiiinovu; ¿ú 
Con lo que resulta milagroso no ha-
ber caído yá al fondo del precipicio. 
— 
CtOÓ B O ï l l 
icas 
Según ¡os datos oficiales, lo,.que se debe á los 
maestros'de fónana asciende á 8 965.570 pesetas.' 
Ks decir1, cási n n e T e millones. 
FJ movimiento se demuestra andando, y el amor 
á la primera ensc'na^za pagando á los maestros. 
Un miuíslro de grato recuerdo para lodos los 
d e m ó c r a t a s , Ruiz Znrriha;"hizo c u e s t i ó n de g a b i n e t e 
el anlicipo por ei Estado de la cantidad necesaria 
para extinguir la deuda de los municipios con los 
profesores í í léJ ípvt ru iMïi f jn prim.iriápO Tí L/j 
Ruiz Zorrilla, gi'ácias ú su energía, sé impuso, 
y los maestros cobraron. 
Tasa el conde de Xiquena por bombre enórg'ico 
y a m a n t e de la i n s T r u c c i ó n . 
Medios y ocasión t iene para p r u b a r l o . 
Pero ya verán ustedes como no lo prueba. 
? 013 0 O B Í « 8 \ * »18tJ£m9 1 10 
Cuantos rinden cello á las ideas, sean es'as las 
que fueren, babrán lamentado la muerte, acaecida 
en Elche UÍ D. Ramón Lagi'ir, que, en la juvenind 
como fn la fdad n.a.inra y en 'a vejez, sacrificó por 
la libertad y la llepública su p j i vcnir, en iranqui.i-
dad y su forluua. 
Los republicanos recordaremoii siempre á Lagier 
" como ejemplo de todas has virtudes públicas. 
Descanse en paz el esforzido demòcrata. 
•••'•5 * * rr , 
Un cstim-'ido y popmar diario de Zaragoza lia 
honrado á K L REPUBLICANO reproduciendo literal-
mente como fondo propio .nuestro artículo . titulado 
L a Bibl ia y la Momrquia. 
No por eslímulos de amor propio, sino por el be-
neficio que pueda resollar para la propaganda do 
- nuestras ideas, nos salisfae;! ra mayor publicidad con-
codica á nuestro trabajo. 
Los periódicos de Madrid aseguran que nuesiros 
bolsistas se; irritan al presentir que dentro de breve 
plazo habrá que aperar a !a. contribución de guerra 
ó al emprés ti lo forzoso. 
Uno de dichos periódicos agrega: 
« Y es cosa, amena para e l observador e l encontrar-: , 
: se con quo los r en t i s t a s hab l an e s p o n t á n e a m e n t e l a . 
• l o n g n a de los r e v o l u c i o n a r i o s . » 
No hay demagogo más rabioso que un rentista 
á quien le escarban el bolsillo ó le niegan el pago del. 
Kl dinero alarmado: anuncio infaiíblò'de radica-
• le§'ctfrribro3i:^ ; ! 
Párrafo de iín valieute artículo Vi-el S r . O s ó s o n 
nuestro colega local Unión . 
Y i v i m ó s d e n t r o de u n a s i t u a c i ó n eminen temente l i -
b e r a l y m u y abonada para que do e l l a sur jan o n ó r g i c a s 
r e s o l U c ¡ . o n e s ; n o , . d e s a p r o v e c h e m o s l a o c a s i ó n y p idamos 
j u s t i c i a s iú temores, s in vaci laciones , para;quQ las os-
c u e l a s . j p ú b l l c a s se p r o v e a n solaincnte, en maest ros p ú -
blicos, con a r r e g l o á, ley , r a z ó n y j u s t i c i a ; para que no 
s e ' d é e l escandaloso e s p ó c t á c u l ó - d é Olo.t y para que, en 
fin, se c u m p l a l a L e y en todas las poblaciones en donde 
d i r e c t a ó indi-rectaia-Qatej ab i e r t a ó embozadamente se 
menosprec ia a l M a g i s t e r i o p ú b l i c o ^ se apoya p e r j u d i -
c á n d o n o s á las comunidades re l ig iosas . 
Conformes, eslimado colega La gloriosa revolu-
ción de Septiembre resolvió el caso, en iodos ios 
grados de la instrucción pública, con un sencillo de-
creto que, poco más ó menos, deciá: 
Quedan suprimidos lodos los privilegios de las 
corporaciones religiosas, para la ensefianza. 
- Rroponemos quo boy se haga lo.mismo.; 
Justicia que no es igual para lodos, no esjuslícia. 
Hablando de la huelga de panaderos en Madrid, 
dijo ei Sr. Aguilera, gobernador y gigante, que _ 
bastaba un poco de energía en las autoridades para 
que los obreros en huelga quedasen del todo desm• 
r atizados. 
Y descálábrada la gramática, que ninguna culpa 
tiene, agregamos nosotros, 
-ífjorT ¡si IÍÍS'& .OBOí'^i&fi QELQCÍ v fjjí ' i ' íl 
Cei'qbrámos de todas verás que el centinela sa-'i 
g^lÍ;i.J/io,,.iineíilr.o.querido amigo Sr. Aruan, reconóz-
cala compalibilíd-d de la propaganda do partido y do 
a regiona'isla para un.mismo periódico. 
Y de seguro reconocerá también que el secrelo, 
que desca es impo-Mbb' para los directores de'periódi-
co, pues ía ley exige que la aiitOridad conozca sus 
nombres y la opinión tiene derecho á saber quién la 5 
h á ^ l í l ' l ' y / ¿ { i r ' í ^ ^ S B O fiíJg XJO f í í J D O X Í p re^iòxi 
Por este mismo derecho de la opinión no os jus-
to tampoco callar los nombres de los redaciores. 
Tal es nuestro leal parecer en el asunta. 
-Id i JSJ i h l i U i h OÍJ )^ «90fc»I«Cj OidíBOCjfíll 
Coamnica.-nos á nuestros lectores un doscubid- , 
miento prodigioso: 
El señor marqués de Lema es un genio. 
Nadie lo había conocido, ni se habia enterado; 
pero el Diario de Zaragoza lo asegura', y debemos 
creer que no tratara de engañarnos. 
l ie aquí las paiabras de dicho colega: 
« E l s e ñ o r m a r q u é s de L o m a , a n u n c i ó , l a ^ h i d a l g u í a do 
su a l t a a l c u r n i a y l a p r o v e r b i a l caba l l e ros idad e s p a ñ o -
l a , j an t amen te con e l genio l i t e r a r i o de sus m a y o r e s . » 
Vamos, que el señor marqués podría codearse 
con Cervantes y Lope, si resucitaran y dieran un pa-
seo por Madrid. 
Y cualquier día publicara un nuevo Quijote, ú 
otra Estrella de Sevilla. 
De È l Repul·licaiio, .le Madrid: 
« N o c r e a r á nada el Sr. R o m e r o R o b l e d o . H a con-
t r i b u i d o no poco á fomen ta r esas especies h i b r i d a s que 
de u n enarco de s i g l o . a c á v a g a n de l a academia a l ca-
s ino y de l a s a c r i s c í a a l miniscer io , c o m u l g a n d o d e v o -
t a m e n t e en unos si t ios, m o f á n d o s e en o t ros do l o m á s 
sagrado y p r o c u r a n d o en todos i n m e d i a t o l uc ro , y esos 
h í b r i d o s , condenados en j u s t o cast igo á e s t e r i l i dad 
perpetua , s e r á n los p r i m e r o s que le c i e r ren el p a s o . » 
Pues esos híbridos soa boy ios que á bandadas 
dejan los cuarteles canovislas para pasar á los de Sil-
vela. 
Y Silvela los admite. 
Sin duda en prueba de su buen sentido j u r í -
dico, 
Y de ía elasticidad de la dúvà seleccionis ta. 
Los rífenos que han estado á punto de provocar 
un conflicto europeo, atribuyen su actitud lieslil al 
deseo de venganza. 
Ï escribe ^ Republicano, de Madrid: 
« H a b l a n á este p r o p ó s i t o d e l asesinato de u n r i f e ñ o 
l l a m a d o M e n d r ó , quo aseguran fué ejecutado p o r pa i -
sanos de A lhucemas , y cuyo asesinato d i c é n h a queda-
¡ do s in cas t igo , merced á l a i n t e r v e n c i ó n de^a lgu ien , 
• que s in e je rcer a u t o r i d a d m i l i t a r n i c i v i l , t i ene a l l í 
! g r a n p r e s t i g io por r a z ó n de su c a r g o . » 
Masía de Africa tienen que aprender nuestros 
5 monárquicos el respeto á la justicia. 
La ciudad de Teruel en otro tiempo fué 
emiuentemente republicana. Los hombres de en-
I tonecs combatieron por ía libertad y la democra-
• cia, llegando hasta el hero í smo; y vosotros hijos 
: de aquellos valientes ¿es que nó amáis los idea-
! les que vuestros padres os inculcaron? Salid, sa-
l i d de vuestro letargo, y Ondead la bandera 
republicana á los cuatro vientos,- proclamando la 
Repúbl ica , que es la única salvación de nues-
tra desgraciada patria, desgobernada hace vein-
' t i t r é s a ñ o s . 
Los jóvenes turolenses, amantes siempre del 
; progreso, no han de mirar con indiferencia el 
estado ruinoso del país. Muy al contrario; traba-
; j a r á n constantemente por la prosperidad y por 
la Repúbl ica . 
i Arr iba jóvenes! ¡Valor y energía! Ayude-
mos todos á aplastar las sanguijuelas humanas 
que chupan lo poco que resta al Estado, y a l -
• g ú n día recogeremos el premio de este trabajo 
: inapreciable. 
A . GÓMEZ 
E L FEHEOC A E R I L 
La travesía de la vega de Teruel tiene en 
el trazado oficial, cuya variación se pretende 
por la Sociedad constructora, un, desarrollo na-
tural, siguiendo al pie de la ladera desde Capu-
chinos al Barranco de la Noria; paralelo á la 
orilla izquierda de las acequias Primera y de 
Molins de Rey; casi en línea recta, puesto que 
las curvas son de gran radio; fuera de la zona 
regable, y por lo mismo, sin modificar los cau-
ces de riego, n i entorpecer ninguno de los nu-
merosos y necesarios pasos del servicio de la 
V£ga. , ; ; -i* 1 í n r t í t e t i r *; ' V • ^ 
Atraviesa á nivel los caminos transversales de 
Capuchinos, Puente de Tablas, Rambla de San 
Jul ián y Florida/lo mismo, pero en sitios más 
distantes del río, que la: vanante. No tiene pasos 
á nivel en ninguna carretera, pues cruza la de 
Zaragoza en la calle de San Francisco, donde 
se iestablece un pa-so superior sin entorpecer el 
t ráns i to y sin ningüna suerte de peligro. 
Todo, el trayecto:, casi siempre por terreno 
natural, está completamente libre de las aveni-
das, no alterando absolutamente en nada el ré-
gimen d é l a s aguas. En él puede establecerse 
una horizontal de más de un ki lómetro , entre 
el paso de la calle de San Francisco y el Huerto' 
de la Nona, y otro de más de quinientos metros' 
desde el repetido paso á Capuchinos 
• En cualquiera de las dos puede situarse la 
estación. Si se elige el primero,: sirve para el 
acceso á la ciudad el proyecto de la varTante 
si no se utiliza el camino del Puente ¿ tahhs 
quedando este asunto resuelto, sin nuevas vLs ^ 
en encaso de colocar la estación en el ^ ' 
•Si no es el inmoderado afán de ernnAmv, k 
que tantas veces hemos mbWimwÉ 
canza qué motivos hayan nodidn ^ f - 8 ^ 
estudio de ja i n e o m p r e n ' s i b r v t t c f e 1 ? ^ 1 
Porque, si bien hemos oido 7\so Z^  ^ 
dificultad de establecer el M S S I » ^ Á LA 
cahe de San Francisco, y aPl mal PmP ,n0r * la 
EL REPUBLICANO 
comprendida en la zona inundable, ninguno de 
estos dos asertos es exacto?^ ^ 
Que el paso de la calle de San Francisco es-
tá bien estudiado lo podemos afirmar con toda 
certeza, no solamente por haberlo oído a perso-
nas autorizadas en estaclasede asuntos,^inotam-
bién por haberlo comprobado sobre el terreno un 
amigo nuestro, resultando de esta comprobación 
cerca de seis metros de altura disponible, lo que 
es más que suficiente para el paso de los trenes 
aunque lleven las locomotoras modernas. 
Respecto á que la plataforma de la estación 
está en el'proyecto oficial debajo la línea inun-
dable, también podemos decir que es otra equi-
vocación de los ingenieros belgas. La horizontal 
á que antes nos referimos está más de metro 
y medio más alta que la propuesta en la vanan-
te y libre de las aguas altas; ío que no sucede 
á la rasante de dicha variación, y por lo tanto 
á la; estación en ella proyectada,-que se halla 
más de un metro por debajo de la línea de inun-
dación al original. 
Otro día, pues hoy hemos llenado el espa-
cio disponible, deduciremos las consecuencias 
que surgen de la comparación de los dos. pro-
yectos. 
Los sucesos de Alcalá. 
Mora de Rubielos 5 Noviembre 1897. 
Sr. Director de EL REPUBLICANO 
Mi distinguido señor mío y amigo: Con rp&~%$ 
tivo del artículo titulado ¡Jtcsticia, justicia, j u s - \ ^ 
t idal y de la carta que -aparece firmada por el 
corresponsal que èn esta villa tiene elEco.de Te-
' ruel, publicaàos uñó y otra en el último núme-
ro del referido semanario, nos consta de una 
manera cierta qué éste Juzgado de instrucción 
ha dirigido exhorto ál dé' esa ciudad para que' 
declaré él director de la citada publicación acer-
ca de los extremos que abarca el repetido artí-
culo, y para que manifieste quién es su corres-
ponsal en; esta población, á fin que éste diga, por 
quién le han? .sido facilitados los. detalles conque 
adorna su carta. 
Esperábamos que sucediese una cosa pare-
cida desde el momento en que leímos el artícu-
lo y la correspondencia citados, por hallarlos en | 
contraposición Con las noticias más dignas de 
crédito que teníamos acerca del suceso lamenta-
ble de Alcalá, y de que apesar de ellos no he-
.. mps querido, hacernos eco por no correr el mismo 
peligro; pues la exageración del hecho y, él in-
vento de otros mil alarmantes que no han suce-
dido, los han propalado los entusiasmos políti-
fi'Kbh%y--:-'i>i{!:> 0l} 8$a/iJ.ó &&áiBi iü B$Í t'm{uoíi'¡ 
También se dice que corre confto cierto el 
rumor; de qué- el Juez propietario^ Sri Ramiro 
Cárdenas, ha apresurado su . r^feso por dicho 
suceso y llamado por unpi|5ersonaje político. 
En realidad, tiene esté v^je por -causa; una cir-
cular del ministerio de^Gracia y. Justicia y que 
días pasados l é j m o s ^ r E l Inparcial, cnyo textQ-, 
decía que vblvie^há sus-puestos los funciona-
rios que sej^lasefr- disfrutando- licencia^ no 
concedien^ ya másíprórroga á ios que se, en-
cuentofen-, tai. caso;-, . . .m¿teaav (tptizx ,os>vm 
i \Sér á la una de la tarde marchó ^ nueva-
cha ^e el Juzgado á Alcalá á ampliar sin duda 
ta Á declaraciones de los procesados y heridos, y 
r/à. decretar su incomunicación. 
También los que se hallan presos en este 
correccional se encuentran, según creemos, in-
comunicados. 
Es de V. con toda consideración affmo. S. S. 
y amigo 
ouniílMlviAn! J U ] MlnjUüUni^-
CRÓNICA LOCAL 
Hectiricanilo la nolicia que de L a ¿7;uV?t copiamos 
..en nuaslro número anterior, podemos asegurar, bien 
informados por persona de esta lierra, que sólo son 
cinco los municipios que por ejercicios cerrados tie-
11 en en esla provincia descubiertos en las atenciones 
de primera enseñankaV * 
También nos consta que no pasan de veintitrés 
los ayunlamíentos que en el <'jercicio conionie 
lienen débitos por el mismo concepto. 
de los acuerdos del m-
Sabemos (jue ios alcaides y concíbalos de lodos 
estos rntuíicipíos est'ui coomWadus con la mulla de 
clan pesetas cada uno de ellos ái un plazo perento-
rio no satisfacen esos créditos. 
Sin ser todo lo que liesean los amantes de la ins-
trucción, es mucho lo que en osie asunto han conse-
guido nuestras áutóridíd«s, á lasque ÉL REPUBLICANO 
envía su modeslo aplauso. 
J a a 3 J J A v.i -—«o|:— ¿$ 'i d í; i|if I jj ñ i\\ o *\ 
Ha bajado el precio deLpau en Teruel. 
Hoy la clase superior cuesta lo mismo que en 
Madrid, 
La calidad, auqr.e so dan dias malos ha mejorado 
^%iá-;r)U-y:>V^> i>Nv/> us í ••'•,'<•, - „[... 
Gomo E L REPUBLICANO 110 censura por sistema, 
hoy declara que merece aplausos la conducta de los 
panaderos1, siempre qne porsevoren en ella. 
Poi-que sinceraniente creemos qne todavía es caro, 
el precio del pan y que la calidad de éste no es aúu 
io que el público tiene derecho á exicír. 
. El. día 5 del presente mes tomó posesión del car-
go de gobernador civil de esta provincia D. Francis-
co Galán y Castillo. 
• Goïi toda sincecérldad le d o sea E L REPUBLICANO 
á quien en. calidad.de adversario politice no le impi-
tle saludarlo cortésinente, el mayor acierto en el 
ejercicio de sus jftinciones^ V 
Del enemigo el cdnsejo: 
Desconfíe ©r Sr. Galán 
A1 gunos comercia ules de esta ciudad nos supiican 
que denunciemos el hecho de venderse aceite en la 
slP·rà^l. ^ J ^ : ' ':--; i w a o b i b i í O O vii ívú'Vi/ .o D 
i t o é ñ . d W ^ ^ a í , Venll es perjudiciál; á. dttí ifiVéP 
reses y .esperan que corrijan el abuso aquellos á 
quie ñes cor respoiitía hacello* 
— «o» — 
A ruegos del interesado, formularnos la siguen - > , 
le queja. i f l u i v l f l í tàMl f ï l 
Ün vecino de esla ciudad, D. Alejandío Víceníe 
recibió el domingo una carta de Barcelona, en la 
que se deciaque en ella se le incluían en sellos nueve 
^ j)^S¡€^a%^ _ \ • ' ; ' . 
Éstas no han llegado, y el sobre, que hemos vis-
to, presenta por el cierre señales de haber sido 
Denunciamos el hecho, seguros de qué el señor 
Administrador de. Correos de esta provincia no des -
oirá nuestra qu^ja. 
7~VT f 9 - - « o » - - i 
U Empiezan á . rodar por la prensa de Aragón los 
nombres de futuros aspirantes á la diputación á Cor-
les por esta provincià. 
Gítase como encasillados: por Teruel:, al Sr. T o -
rilu, que,se dice será, apoyado por el gobierno vólú ' 
en la apariencia; :por Albarracín, al Sr .gpascón, fu-
: sionis.la.. rcomo el anterior;, por Mora de Un hielos,-al • 
Sr. Gaste!,, siivelista; ,por Monlalbáii, al Sr.i Ariño, 
ininisteiial; por Alcañiz al Sr. Corhas^ue acaso no 
cuente con lá influencia oficia!, fio obstante ser fu-
sionista; y por Valderrobres, al Sr. Gasea, también 
j'fuá^onisla. 
"rj Sin cuidado nos tiene que sean éstos ú otros los 
favorecidos por 'el Gobierno. 
/Acaso los que han publicado los nombres que 
liemos copiado se han limitado á expresar sus propios 
deseps. ' 
Porque, á'Tá verdad, es algo sospechoso que se 
, haya acudido á los periódicos de ¿Taragoza, que son 
los primeros que han • citado como candida'os por 
nuestra provincia á los referidos señores. 
Se halla entre nosotros" hace- algunos d'as el 
consecuente republicano é incansable propagandista 
tantas veces¿ pers6« •nido D Juan Pedro Barcelona, 
por los monárquicos 
Damos la bienvenida; á-nuestro querido correli-
gionario, cuyo nombro no ora desconocido para ios 
republicanos de Teruel, ciudad en la qne vivió el 
Sr. Barcelona en olro tiempo. 
—-«o»— 
El Diario de Zaragoza,, al citar los grandes 
servicios que supone prestados á la provincia de Te-
ruel por el señor marques de Lema, cita ligeramente 
algunos imporlaíites. 
En prueba de imparcialidad indicaremos cuáles 
son éstos. ^«gfOTO^ZIfí 
No queremos halvar por nuestra cuenta. 
Nuestro colega local L a Unión, lo hará con au-
toridad propia y mejor qne nosotros 
Comentando el próspero estado de la instrucción 
primai ia en Inglaterra, escribe La Unión lo s i-
guiente: 
«Bien se conoce que no han mangoneado allí los Lemas y 
Compañía, pues en tal caso, habrían mermado mucho as í 
el número de escuelas comó el importe de las asignaciones 
para el sostenimieto de las subsistentes. 
Se cuentan por docenas las escuelas que en estos ú l t i -
mos años se han suprimido en nuestra provincia, ó han 
sido rebajadas de categoría . 
En cambio y por consecuencia l eg í t ima , la criminalidad 
aumenta de un modo pavoroso en todo el país comprendi-
do eutre Gallocanta y el Rincón de Ademúz, las sierras de 
Albarracín y los Puertos de B e c e l i e . » 
¡ Q u e cosas hacen los gen ios ! 
Según nuestras noticias, de cuya aulenlícidad no 
respondemos, en la noche del sábado, 30 de Octu-
bre, fue robado el estanquero de Villafranca, en esta 
provincia I ) . Ramón Martínez. 
Los ladrones se llevaron doscientas pesetas en 
metálico, cuatro paquetes de tabaco de 1,50 pesetas, 
ocho cajetillas de 0*40, doscientos sellos, papel se-
llado, en jamón y otras cosas. 
Entraron por una ventana, cuya reja ocultaron 
en un pajar. 
Se hallan presos varios vecinos del pueblo. 
Lafiertcha, de Zaragoza, relatando una fiesta á 
beneficio de la sociedad E l Ruido', Oice «que el dis-
tinguido pintor aragonés Ü. Juan José Garáte, pintó 
una lindísima acuarela anuneiando el festival y en 
ella se ve á lodo un artista de vuelos, cuyos sólidos 
estudios; recogidos en Roma, merecen la alabanza de 
A N D E L A T I J E R A 
A pesar de haber ofrecido al Sr. Director de 
E L REPUBLICANO y á mis lectores hablarle de 
cualquier cosa menos de política, tronos de lite-
, ratura y guerras ultramarinas, falto á mi pala-
bra, porque, después de mucho discurrir, he 
comprendido que no hay campo más vasto ni 
más fácil de recorrer que este. 
De modo que, rectificándome .de lo dicho 
en mi artículo anterior (ó lo que fuera), entro en 
una materia, oratoriamente hablando, ó entro 
ceñido, en estilo cornúpeto ó empiezo el friego 
graneado en estilo martutrico (de Marte, no de 
Martos). 
Hablare de todo aunque no entienda de nada; 
5' aunque nunca he sido sastre y no conozco por 
consiguiente el paño, empuño el arma mujeril, 
y grito: i Ande la tijera!... 
•, * 
- ;• ' , ~ 1 
La guerra de Cuba parece próxima á un fin 
igual que las novelas de argumento enmarañado, 
cuyo drama se va desenvolviendo, y que gracias 
á mil coincidenciaísytérminará satisfkctoriamente 
; ;: E l blanco de las miradas de los españoles 
ha vuelto á ver el general Blanco. 
E l ha ido á Cuba á implantar la autonomía! 
verdad, nada de falsificaciones. 
E l vá á decir los productos que ofrecieron 
los otros fabricantes eran falsificados; se nos vá \ 
la marca; yo traigo la verdadera autonomía. Co-
mo si dijera: yo vendo los verdaderos y aütén 
ticos polvos para matar las ratas. 
Antes de embarcar le encargó el Sr. Móret 
que expusiera á los cubanos razones de peso. 
Pero las que más influirían en ellos serán... 
las razones de.^-sos. 
V . J ^ , - , ? ; * f / , \ * v- ... v J Í g a i , 
Pues, señor, después de un verano de per-
tinaz sequía, parece que la naturaleza ha recor-
dado que se hallaba en deuda de agua con no-
sotros, y nos Ja ha querido pagar, con réditos 
y todo. 
Todos los ríos se han salido de madre. Como 
si dijéramos: se han declarado en huelga. 
No han hecho más que incitará los pana-
deros. 
Y en parte tienen razón: no ser menos. Si 
aquellos fabrican el pan, con el sudof" de stis 
aguas producen el trigo. 
Pero ya verán ustedes quiénes son los que 
se aprovechan: los fabricantes del pa^^yo K|, 
Porque subirán el precio del manjar preciso 
más que subieron las aguas del Jordán. 
Bien podemos cambiar el refrán y decir:Ji'{^ 
—¡A ríos révueltos ganancia de panade-
JOSÉ IBÁÑEZ TASO. 
Noviembre 97. 
Teruel: Imprenta de Arsemo Ferruca, Üemoeracía^TT 
ilfifi ò .fiiofliv 
W f i 
!ïiilÉBli|• 
Agencia iic Pompas fúnebres 
,cA San Juan n úi n^ei Ó 
tl l l , - .: . EfpcGialkladiL'ii lujosos fòreli os m c l á ü c p s , H I do nius g ruu-o , im-jor c0n - t i ubci6i i y m á s ba 
i ra los que nadie, á precios sin compelenc i 
l / í aimfasardíante^íG©l?Q»«siori.jU}U»Hi 'x-, 
Díligtviici'ás ç o i u p l e l a s para ql dunpsiio., 
c o n d u c c i ó n v cn l t - r r amicn lu de ios c a d á v e r e s 
v e d e h i M c i ó n dd Innerales, faci l i tando el ca-
rniaj; . ' , cajón y (jemás e í e c l o s fnnebres nece -
sario< a dichos :ol)jelos. 
noi i iJ iL^rf^ coüí'precios lijos. »(( lnsiruccioi)(Ís á quien las pida. 
.oldeoq Í 8 b j i 3 R H C , o s D E L * C A R R U A.J E 
memo i^erruea 
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Pongo en conocimiento del públ ico , que 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos t ipográf icos por d i f í c i l e s 
que sean, y d precios muy económi-
cos, com-i SO ' / : < = ¡ s s ^ = - - - — 
Clases 
1 übiü&niJ 
esetas 
• jqnji oi on o o i í i i o q oi'n 
m v i 7 
1 a 5,»^' 
1,2 7 4i 
I £Í tio f)JÍaOí> 88l9bU8V ob 
S e r v i c i o . p e r m a n ç n l e v esmerado cofMotlo el ma'erial (le excelentes condiciones. 
Director i». GíiKGOHK) l·:v^EB,^^, plaza de San Juan número 4 
> ^ITRÍ»iftH ?c)^n1')';i( / i t n k v O/íiiOL·UlI·'iayl Jvd- I • •. , . 1 
~ ^ ¿ ~ m m k * i •!« 
Pesetas.! 
- FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
'GfeiA^i-bi í'tyíÍÁ, CkRTAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE DEFUN -^
CIÓN, CIRCULARES, OBRAS, 
PERIÓDICOS , CARTELES , 
MEMORANDUS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO L * 
C0N:<gERNIENTE. AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA 
CLASE.DE ENCUÀDER-
NACIONES. 
C O L E G I O D E SEGUNDA ENSEÑANZA 
- IHIUGIDO .IMIli- i H h V i \ N y ! v i . 
L I C E N C I A D O E N . C I E N C I A S 
CaÚe de Temprado, núm. 13, (entresuelo) Teruel 
; z Y m\m 
/ o iÍJíiijjiglÁ .0 t 
ib Ü oñoib o 
151 personal doceinte de este Colegio se compone escclusivamento 
de LácetjciadQ.s-en Cionoiaes • ól Le tras. Se. Ha. soliqi.tado )a incorpora-
ción til I li .s ti i L ui Lo pro v i ri c iti I, co n objeto de qu-e todos'los x^^o^sores 
del Cofegi o formen parte de los t r ibu nfeiles do eicé irxi <srv • de - los a l ñ m -
1103 ou.ya onserianr.a «o le,s conílei. Los alurrinos podran estudiar | 
an el Goíégib bajo la inspección del prófesor respectivo, : . I 
<íoq oosonoo on ^ obia srí sonua SJjpnuj» Y. I ,^ 1, 
i r .onb.ob . . Q i d i f t o q a i D oio 
TAMBIÉN SE HÁLL^I^XA 
VENTA TODA LA GLASÉ DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS,: JUZGADOS., R E -
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
E S T A W i W O / i C E 0 Í 6 í d ü H s b BIOM 
OBRAS OUE SE H A L L A N EN V E N T A 
1 :o^im;-i v oím ion98.ob;u^nil8ib iM 
en este Establecimiento. 
Manual de consumos . . ' fS® pesetas, 
L e y de quintas . 2|oO 
L 4 y e s ti lectorales. . J- UJ 
I n s t r u c c i ó n para procedimiento, contra deudores l'OO — 
G ó ü i g b p e n a l . . wHOhmiéua íibm¡ •• • • • • • . 2,00 ~~ 
Ide ín de comercio.. • • ^'^0 r^Q 
E l l i b r o de los Juzgados municipales. . . . . • . lO'OO . 
R e g l a m e n t ó : y tarifa para la c o n t r i b u c i ó n indus tr ia l . .- 2'60 — 
De ( ? G ^ ¿ ó í i - l f l tomos dé la lengua castellana; ciencias y artes, se vendciL 
,ob M O L I H Q S H A R I R E 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando l$s Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma, y Cubierta. • 
MAÍWHiS DE YAPAR COH CALDERAS TABULARES DE_ LLAMA IHÏERÏ1DA 
: i ü i i i 
Envío franco ae Prospectos detallados on neo íiDgF. 
Casa J . 
. • ; J i , B O U I J 5 T y C-, Su cesores, Ingen ie ros -Mecan ices 
PARIS, Í44. rus du Faubourg-Poissonnièré, Í é4 , PARIS 
¡NO E Q U I V O C A R S E ! 
¿£)D fiòLO 
O BÍ 7 OÍ 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Deiríocraci^ 
!1 i número 16, à nombre de Antonio Gómez, han sido elaborados y dii·i-
jídòs por F I L O M E N O GÓMEZ, que se ha establecido en la calle de 1* 
"Democracia, patio dié'l liúmero 17, ofreciendo al público en general, 
y á sus parroquianos en particular, las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adtdterar legitimas dé cacao, azúcar y canela, dando loo pesetas à 
qtíien pruebe lo contrario. 
L i b r a , de 36'0 gramos clase 1.a una peseta 60 c é n t i m o s , 
id. . i d . . * : > 2.* id. . 40 J^Ï'T ïlSVttW 1 ^ M ^ t e « l a . t o h ^ i n k i ; 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, canela.y almendrada. 
L i b r a de 860' gramos clase 1.a una peseta::,50 c é n t i m o s . 
98 f-)líO 8O.fi 
•i8 . s o f i s m 'it>8 or í inosBi n s n t í i l s l i / s q Y 
^ ^ l í W e v o Estabiecimienloriotel Cor lea s i to en la Ron" 
da del Ovalo-nüin . 5 cOn accesorio á la calle de >\\x\ Juan 
en esta ciudad, \VÍ .si:lo traspasado A conocido due-
ño bastantes años de la aiUigna l-onda de Forle.a, y ú l i i m a -
m-'Ute I L Í la podada de la fcnsaladica 1). J o s é Mesado Mar-
tin e l cual iieutí un servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas y magníí icas hab i lae ionesr i camente 
amuebladas.limla-es, hi/, e l é c t ' i c a y todo lo concerniente á 
estos.KsL.i'Mec¡mientos. hacen que e s t é «i la mayor altura 
de io - tcanouídas , á la vez ha establecido servicio'de b í i enas 
cuadras para caballerías y cocheras para carruajes, todo á 
prício.; muy reducidos. . 
r eb iiioiiiYOijq «i fi ho\m\i-
iifi noy viü 
[ - j ' . . p n P í «rífrti' i4-v -d *i ":n® f92 8 ^ L ^ B g D n ò ^ p s è r a o & n a i b a a n o o 
ghocolatcs compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra ij harina^ libra 
de 360.gramos, clase 3.a, 80 céntimos. n . ori0.y>rr! f;1, 6Í) s^ rj fjl i;rr^ .; 
N O T A . C a d a l i b r a de chocolate e s t a r á empaquetado con su etiqueta correspondieuU paï8i 
Filomeno Gómez, 
— ^ — f c - CALLE DE LA,^ DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L H I ~ * - 4 ~ 
D R O G U E R Í A Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar 
24 Calle del Tozal- 24 ^ 
t Rico surtido en azúcares, cacaos, caiíelas clases supe-
riores, arroz, judias. Garbanzos y lentejas 
Aceites, jabones, petróleo y lubos para quinqués 
Cafés superiores tostados al dia v thés 
Pastas para sopa recibidas semanalmenU; sálchiélit ín 
aceitunas y galletas. f 
Almidones las mejores marcas'bul las y conservan dn 
hortalizas y pescados. ' ^ 
Un buen surtido de vinos de Jerez. Coímacs ron v los 
mejores anisados. 0 a' ,u» í Jus 
chocolates superiores de varias marcas y á precios eco-
n ó m i c o s . Especialidad en artículos para pintores. 
D I S P O N I B L E 
